





 獅子頭の修理は、2012年 5月 31日より 8月 22日までの約 3ヵ月、のべ作業日数 23日



























































日時：2012年 5 月 31日 18:02-19:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



























日時：2012年 5 月 31日 18:02-19:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



















日時：2012年 5 月 31日 18:02-19:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 















日時：2012年 5 月 31日 18:02-19:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 













日時：2012年 6月 15日 17:55-20:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
































日時：2012年 6月 15日 17:55-20:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 






















日時：2012年 6月 15日 17:55-20:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬  記録者：丸山、島添（撮影） 
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日時：2012年 6月 22日 18:00-19:30／6月 28日 18:00-19:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台／共通実習室 































日時：2012年 6月 22日 18:00-19:30／6月 28日 18:00-19:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台／共通実習室 



















日時：2012年 6月 22日 18:00-19:30／6月 28日 18:00-19:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台／共通実習室 











日時：2012年 6月 29日 15:00-17:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





















日時：2012年 6月 29日 15:00-17:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

























日時：2012年 6月 29日 15:00-17:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

















日時：2012年 6月 29日 15:00-17:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 




















日時：2012年 6月 29日 15:00-17:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 











日時：2012年 7月 6日 15:45-17:00／７月９日 16:20-18:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台／共通工房（木工機械室 D-134・共通実習室 D-149） 
























日時：2012年 7月 6日 15:45-17:00／７月９日 16:20-18:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台／共通工房（木工機械室 D-134・共通実習室 D-149） 
























日時：2012年 7月 13日 15:00-17:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
























日時：2012年 7月 13日 15:00-17:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


























日時：2012年 7月 13日 15:00-17:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





















日時：2012年 7月 13日 15:00-17:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





















日時：2012年 7月 13日 15:00-17:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
















日時：2012年 7月 17日 17:05-19:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


























日時：2012年 7月 17日 17:05-19:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


























日時：2012年 7月 17日 17:05-19:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 























日時：2012年 7月 17日 17:05-19:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



















日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

























日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 




















日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬  記録者：丸山、島添（撮影） 
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日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

















日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 










0719-27 内側から調整 0719-28 接合面が広がったため再調整 
 




日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

















日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 















日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 













日時：2012年 7月 20日 15:00-16:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
































日時：2012年 7月 20日 15:00-16:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
















日時：2012年 7月 20日 15:00-16:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 




















日時：2012年 7月 20日 15:00-16:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



















0720-20 釘除去後の状態  
11日目 
日時：2012年 7月 20日 15:00-16:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 











日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 































日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



























日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 




























日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
























日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


























日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 























日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 






















日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 




















日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 























日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



















日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 




0725-62 剥がれた塗料 0725-61 上顎右側（作業後） 
13日目 
日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

















日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 












0730-10 下顎寸法確認 0730-09 
0730-08 
13日目 
日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





















日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 














日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 













日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 










日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 














日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
















日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


















日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 















日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
















日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

















日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





























日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 




























日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



























日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 









0802-20   
微調整を加える。 













日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





























日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

































日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





















日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


















日時：2012年 8月 3日 16:00-17:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


























日時：2012年 8月 3日 16:00-17:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


























日時：2012年 8月 3日 16:00-17:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



























日時：2012年 8月 3日 16:00-17:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 























日時：2012年 8月 3日 16:00-17:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 






















日時：2012年 8月 3日 16:00-17:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 































日時：2012年 8月 3日 16:00-17:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
















日時：2012年 8月 6日 13:00-16:40 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 








































日時：2012年 8月 6日 13:00-16:40 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 




















日時：2012年 8月 6日 13:00-16:40 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 































日時：2012年 8月 6日 13:00-16:40 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





















日時：2012年 8月 6日 13:00-16:40 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 






























日時：2012年 8月 6日 13:00-16:40 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 






















日時：2012年 8月 7日 13:50-16:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台、共通工房（木工機械室 D-134） 

























日時：2012年 8月 7日 13:50-16:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台、共通工房（木工機械室 D-134） 





















日時：2012年 8月 7日 13:50-16:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台、共通工房（木工機械室 D-134） 




















日時：2012年 8月 8日 16:00-17:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

















0808-02 刻苧で充填する（舌下面）  
 
18日目 
日時：2012年 8月 8日 16:00-17:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





















日時：2012年 8月 8日 16:00-17:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 



























日時：2012年 8月 9日 9:00-9:40/13:00-13:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


























日時：2012年 8月 9日 9:00-9:40/13:00-13:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 


























日時：2012年 8月 9日 9:00-9:40/13:00-13:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
























日時：2012年 8月 9日 9:00-9:40/13:00-13:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

























日時：2012年 8月 10日 13:00-13:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 

























日時：2012年 8月 10日 13:00-13:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 





















日時：2012年 8月 10日 13:00-13:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 











0810-13 下顎上面（10日後）  
21-23日目 
日時：2012年 8月 20日 15:00-18:00／8月 21日（のべ作業時間 8時間）／8月 22日 13:30-15:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台/共通工房 D-139-1 モデリング室 



























日時：2012年 8月 20日 15:00-18:00／8月 21日（のべ作業時間 8時間）／8月 22日 13:30-15:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台/共通工房 D-139-1 モデリング室 

























日時：2012年 8月 20日 15:00-18:00／8月 21日（のべ作業時間 8時間）／8月 22日 13:30-15:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台/共通工房 D-139-1 モデリング室 
























日時：2012年 8月 20日 15:00-18:00／8月 21日（のべ作業時間 8時間）／8月 22日 13:30-15:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台/共通工房 D-139-1 モデリング室 


























日時：2012年 8月 20日 15:00-18:00／8月 21日（のべ作業時間 8時間）／8月 22日 13:30-15:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台/共通工房 D-139-1 モデリング室 




















































































































修理後-25 下顎側面 修理後-26  
塗料が割れていた部分は、剥落しないよう
にエポキシ樹脂を使って留めてある。 






















































宮城県東松島市大曲浜獅子舞獅子頭修理報告書 [資料編]   
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編集・発行 富山大学芸術文化学部 林研究室・島添研究室 
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